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i  Helsinki 1999 
Tie-  ja  liikenneryhm


































•  Antti K
alliom
äki 
• 011i  Lappalainen  • 

















aankäyttö-  ja  ym
päristöryhm
ään  kuuluivat: 

































öglund  • 
 A











•  Taina Tuom
inen  
Il  m





























ii pääyhteytenä  Helsinki
-Vantaan lentoasem





aankäyttö  on  voim
akkaan kehi-
tyksen  alla  väylän varrella. Alueelle  on  tulossa run-
saasti lisää työpaikkoja  ja  asukkaita. M
aankäytön ke-
hittym
isen  ja  lentoasem
an liikenteen kasvun seu-
rauksena  on  valm
istauduttava Tuusulanväylän kehit-
täm
iseen, jotta voidaan vastata liikenteen tarpeisiin. 
Viim
e vuosina Tuusulanväylää  on  parannettu kohteit-tam 
 sekä liikenteellisesti että m
eluntorjunnan osal-
ta. Tuuslanväylään liittyviä suunnitelm





i  ne ovat lähiaikojen toteuttam
is-
ohjelm
issa. Selvittääkseen Tuusulanväylän kehit-
täm








arraskuussa  1998.  Selvitys koskee Helsingin, Vantaan 
 ja  Tuusulan alu-
eita. Kehittäm











isesta  on  tiedotettu  info- 
ryhm
ää, johon kuului Uudenm
aan tiepiirin, H
elsingin  ja 




aan tiepiirissä työtä 
valvoivat dipl.ins  Lauri  Saukko  ja  pääkaupunkiseu-





Selvitystyön  on  tehnyt konsulttityönä Suom
alainen  
I  nsinööritoim
















päristö-  ja  m
aankäyt- 
töselvitykset  sekä väylä- 
arkkitehtuuri  
S












•  Tuija  P
urjo  
viitoitus 





eluntorjunta  ja  
väyläarkkitehtuuri 
•  Tapani Toivanen 
geotekniikka 








y;ssä työstä ovat vastanneet: 
•  Jukka  Peura 	















elsingissä syyskuussa  1999  
Työn aikana ollaan oltu yhteydessä m
yös m
uihin  si - 
Selvityksen tekem
istä ohjasi eri viranom
aisten  ja kon- 	
dosryhm






at  tie-  ja  liikenneryhm
ät  sekä 	
seen,  YTV:hen  ja  linja-autoilijoihin. 
m









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tatie  45)  välillä K























pänä yhteytenä  Helsinki
-Vantaan lentoasem
alle. M
aankäyttö  on  voim
ak-
kaan m
uutoksen  alla  väylän varrella. Alueelle  on  tulos-
sa lähes  40 000  uutta työpaikkaa  ja  noin  30 000  asuk-
asta. Erityisesti Eurooppatie  E
l 8  (Kehä  Ill)  vyöhykkeelle  on 
 tulossa runsaasti lisää toim
itila-, liike-  ja







an liikenteen kasvun seurauksena  on  valm
istaudut-
tava Tuusulanväylän kehittäm
iseen, jotta voidaan vas-
tata liikenteen tarpeisiin. 
Täm
ä selvitys koskee Tuusulanväylän (kantatie  45)  pa-
rantam
ista Käpylän (Pohjolankatu)  ja
  K
ulom
äentien  (maantie 
 152)  välillä. Selvityksessä  on  m
ääritelty Tuusu-
lanväylän kehittäm
istarpeiden periaatteet liikenteen, 
ym
päristön  ja  m






Tieverkko  ja  liikenn
em
äärät 
Tuusulanväylä (kantatie  45) on  kaksiajoratainen seudul -
linen tie,  joka yhdistää H
elsingin  ja  Vantaan keskiosat 
sekä Keski-Uusim
aan toisiinsa. Tuusulanväylä toim
ii si-
sääntuloväylän lisäksi m
yös liikenteen jakajana H
elsin-
gin kehäväylille. Tulevaisuudessa Tuusulanväylä kytke-
tään Pasilanväylään joko M
äkelänkadun  tai  Veturitien  kautta. 










Tuusulanväylää Käskynhaltijantien kohdalla. Tuusulan- 
väylän käytävässä kulkee etelä-pohjois-suuntainen 
kevytliikenneyhteys, joka käyttää osittain katuverkkoa. 
Tuusulanväylän  nykyiset liikennem
äärät suunnittelu- 
alueella vaihtelevat  24 000  autosta  57 000  autoon vuo-
rokaudessa. Pienim
m
illään liikenne  on  Koivukylän  H
it-
tym
ästä  pohjoiseen  ja  suurim
m
illaan Tuom
arinkylän  ja  Kehä 
 1:n  liittym
ien  välillä. Liikenne-ennusteen m
ukainen 
liikennem
äärä Käpylän  ja  Kulom
äentien  välillä vaihte-




äärä  on  Ase-sepäntien 
eteläpuolella  ja  suurim
m
illaan Kehä  1:n  pohjoispuolel-
la. Vuonna  2020  vastaavat luvut ovat  47 000  -  100 000  autoa vuorokaudessa. Liikenne kasvaa merkittävästi 
Kehä l:ltä pohjoiseen. Kehä  1:n  eteläpuolella liikenne ei 
kasva enää  kovin  voim
akkaasti, joka johtuu kantakau-




















ykytilanteessa  verkollisena  ongelm
ana voidaan pitää 
Tuusulanväylän rinnakkaistietä lentoasem
an kohdalla, 
jossa tien jatkuvuus  on  puutteellinen. Täm
ä aiheuttaa 
ongelm
ia liikenteen  ja  m
aankäytön tarpeiden yhdistä-
m
isessä. Tässä työssä ei selvitetty tieverkon m
uuttam
is- 











vaessa  syntyy tarvetta uusille  yhteyksile,  joita ovat: 
• Ram
pit Ilm
akehältä Tuusulanväylälle pohjoiseen.  Jos  
pohjoissuunnan ram
ppeja  ei toteuteta, niin nykyinen 




lähteentien  välillä.  S
e  hankaloittaa lentoasem
an poh- 
joissuunnan  liikennettä. 
• Ylästöntien suuntaisliittym
ä Tuusulanväylälle  etelään, 
joka johtuu m
aankäytön kehittym




•  Yhteydet Tuusulanväylältä Tikkurilantielle, jotka  on  koettu hankaliksi 
 ja  pitkiksi. O
ngelm






ykytilanteessa Tuusulanväylän liikenteellinen toim
i-
vuus  on  hyvä.  V




uuhkautuvia kohteita ovat: 
• Pohjolankadun  liittym




inen edellyttäisi katuverkon paranta-
m
ista liittym







arinkylän  läntinen ram
ppiliittym
ä. 






  111:n  liittym
än  valo-ohjatut liittym
ät. 
•  V
uoteen  2010  m
ennessä ruuhkia esiintyy Tuusulan- 
väylällä  ja sen  rinnakkaisteillä Tuom
arinkylän  ja  Kehä  111:n 




uoteen  2020  m
ennessä ruuhkat lisääntyvät entises-
tään edellä m








uuksia  on  tapahtunut runsaasti Tuusulan- 
väylän  ja
  K
ehä  111:n  eritasoliittym
än ram
ppien päissä  sekä Tuomarinkylän eritasoliittymän itäisen 
 ram
pin  hit -
tym
ässä Yhdyskunnantielle.  N
äiden kohteiden paran-
tam






  kevyen liikenteen puutteita  ja  kehittäm
is-tarpeita ovat: 
• Tuusulanväylälle  tarvitaan vaihtopysäkit K
äskyn-
haltijantien, Ylästöntien  ja
  Tikkurilantien kohdihle.  Myös Kulomäentien eritasohiittymään 
 on  esitetty eril-
listä pysäkkiram
ppia pohjoissuunnalle. 
• Ylästöntien  ja  Tuusulanväylän  välinen uusi yhteys pa-






istossa  vaihtoyhteydet Tuusulanväylältä  M
al-
m
in  suuntaan ovat huonot. 
• Liityntäpysäköinnin  kehittäm
inen  koko  Tuusulan- 
väylän osuudella. 
•  Yksittäisillä pysäkeillä  ja  ram




.  pysäkkien  koko ja  puutteelliset näkem
ät. 
•  Kevyen liikenteen väylä puuttuu Asesepäntieltä Käs-
kynhaltijantien pohjoispuolelle Tuusulanväylän itä-
puolelta. 
•  Kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille  ja  liittym
ien  yli 





allisia jaksoja ovat Käpylästä 
Käskynhaltijantiehle, Torpparim








äillä alueilla  jää  
asustusta  yli  55  desibelin liikennem
elualueelle. Pohjois-





isen kannalta  ongel  m
al-
hisinta  on  tarvittavan m
eluntorjunnan rakentam
inen  ja  toisaalta mielenkiintoisten näkymien säilyttäminen, mikä 
korostuu etenkin suunnittelualueen eteläosassa.  Tam
-
m
iston  ja  lentoasem
anseudun  nykyisin osittain hajanai-
sen kaupunkikuvan kehittäm
inen tietilaa jäsentäen  on  myös erittäin tärkeää. Tätä pystytään parhaiten ohjaa-
m
aan m






uodostaa tärkeän vihervyöhykkeen, jonka m
erkitys 






Tuusulanväylä  säilyy nykyisellä paikallaan . Tuusulan-
väylälle  ja sen  rinnakkaisteille  ehdotetaan rakennetta-
vaksi  m
m
.  uusia eritasohiittym
iä, lisäkaistoja, pysäkkejä, 
kevyen liikenteen väyliä  ja  alikulkusiltoja. Telem
atiikan  tuomat mandollisuudet käytetään hyväksi. Tielle tulee  mm. 
 m
uuttuvia nopeusrajoituksia, varoitustauluja ,  len-
toasem
an  liikenne voidaan ohjata joko Kehä  111:n tai II-
m














enpiteet  on  esitetty kuvassa  1.  
Tuusulanväylän nopeusrajoitusta  esitetään lasket- 
tavaksi  100 km
/h  ->  80 km
/h  Ilm
akehälle  asti. N
opeus-
rajoituksen laskem
inen johtuu pääosin uusista eritaso-
liittym
istä  ja  niihin liittyvistä kaistajärjestelyistä. Vantaan  ja 
 Tuusulan alueilla Vanhan Tuusulantien nopeusra-
joitusta ehdotetaan laskettavaksi  koko  m
atkalla  60 km
!  
h:ssa.  Tie  palvelee pääosin m
aankäyttöä  ja  tien varres-





 lukuisia vaihtoehtoja. Selvityksissä todettiin, että 
Tikkurilantien eritasoliittym
















nukset  (30  -  35  M
m
k) tulevat Vantaan kaupungin m
ak-
settavaksi. Yleisen tieverkon kannalta hiittym
än toteut- 
tam
ista ei kuitenkaan suositella koska, nykyinen tieverk-







  hiikenteenohjauksen  kannalta. Tikkurilantie ruuhkautuu 
 ja  joukkohiikenteelle  aiheutuu haittoja (kävelymatkat pysäkeille pitenevät, 
Tikkurilantien ruuhkautum







inen parantaisi yhteyksiä Tikkuri-














enpiteet pitäisi  to-
teuttaa  seuraavassa järjestyksessä. 
Läh iai koina toteutettavina pikaparannushankkeina: 
• Asesepäntien eritasohiittym
ään kaistajärjestelyjä  ja  liikennevalot. 
• Valkoisenlähteentien  ja  Junkersintien kiertoliittym
ä  kevyen liikenteen järjestelyineen. 
•  Linja-autopysäkkeihin liittyvät järjestelyt Sim
onkylän- 
tien  ja  Kivikkotien hiittym
iin  Tuusulantielle. 




Vuosina  2000  -  2004  ehdotetaan toteutettavaksi: 
• M




  Käskynhaltijantien  välillä sekä Jokeripysäkit 
Käskynhaltijantielle. 
• Ylästön suuntaishiittym
ä  sekä Junkersintien  ja  Ilm
a-
kehän eritasohiittym
ä  tie-  ja  kevyen liikenteen järjeste-
lyineen. Liittym
ien rakentam
inen parantaa alueiden 
yhteyksiä  ja  tukee Kehä IhI.n rakentam
isen aikaisia 
järjestelyjä. Junkersintien eritasoliittym
ä parantaa  Il-
m
akehän  toim
ivuutta, jolloin sille voidaan ohjata 
enem
m
än liikennettä pois Kehä lIl:lta. 
• Jusslan hiittym
ä  Vanhalle Tuusulantielle, joka palve-
lee Kulom








an Jokeripysäkkejä. Pysäkkien kustannukset  hit-





hankkeet) hyöty-kustannussuhde  on 2,2.  Tällä aikavä-
lillä parannetaan m
yös Kehä hIl:a, jolloin toteutetaan 
Ylästöntien  ja  Tikkurilantien vaihtopysäkit.  
Vuosina  2005  -  2010  ehdotetaan toteutettavaksi: 














ää  parannetaan sekä tehdään  m
e- 
luntorjuntaa  Torpparinm







• Tuusulanväylälle  kolm




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































väg  45)  avsnittet K
ottby - B




























väg  45) är en  av  huvudinfartsväga-rna 
 till  H
elsingfors. Leden fungerar som
  den  m
est cen-




sker kraftiga förändringar i m
arkanvändningen längs 
leden. D
et uppstår nästan  40 000  nya arbetsplatser och  ca 30 000 







ing Ill)  byggs det rikligt m
ed 
verksam
hets-, affärs- och bostadsbyggnader. S
om
  en  följd av ökad markanvändning och större trafik 
 till  flyg-
stationen bör  m
an  förbereda sig  på  utvecklingen av  Tusbyleden 
 så  att  de  behov som
 trafiken ställer kan 
uppfyllas. 
D
enna utredning behandlar förbättringen av  Tusbyleden  (stamväg 
 45) på  avsnittet  Kottby (Pohjolagatan) -  B
ränn
-bergavägen 
 (landsväg  152). I  utredningen definieras 
principerna för utvecklingsbehovet  på  Tusbyleden  m
ed 




lagna åtgärderna preciseras i sam
band m













väg  45) är en  regionväg m
ed två kör-
banor. V









 att  Tusbyleden  är en  infartsväg fördelar  den  också trafik 
 till  ringlederna  runt  H




er  Tusbyleden  antingen  via  B
ackasgatan  eller 
Lokvägen att kopplas  till  B
öleleden. 
Tusbyleden  m
ed sina parallellvägar utgör  en  förbindelse 
för kollektivtrafiken  till  H
elsingfors, V
anda, flygstationen 
och  till  Tusbynejden.  D
en  planerade  B
uss-Jokern kor-
sar  Tusbyleden  vid  Ståthållarvägen.  E
n  lättrafikförbin-




  Tusbyleden. Lättrafikförbindelsen  går delvis 
inom
 gatunätet.  
D
e  nuvarande trafikm




ellan  24 000  och  57 000  bi - 
Ian  i dygnet. F
rån B






arby och  anslutninganna  till 
R
ing I.  Enligttrafikm
ängdsprognosen  för  år 201 0 vane- 
rar trafikm




 48 000  -  90 000  bilar i dygnet. Trafiken  är  minst söder om 
 V
apensm
edsvägen  och störst norr om
  Ring I. 
 A
r  2020 än  m
otsvarande trafikm
ängder  47 000  -  100 000 
 bilar i dygnet. T
rafiken ökar betydligt  på den  norra sidan om 
 R
ing I.  S
öder om
  R
ing I  äntrafikökningen  inte längre 
 så  stor, vilket beror  på  att  tnafiknätets  kapa-
citeten i  de  norra delarna av stadskärnan  är  otillräcklig 
och  bl.a.  på  att  R
ing  Il byggs ut.  
P
roblem












en  bristande förbindelsen  på  Tusbyledens  parallellväg 











arkanvändningen.  I  detta arbete 
har  m
an  inte gjort utredningar om
 ändringar i vägnätet, 
eftersom
 kom
plettering av vägnätet  på  om
rådet skulle 




arkanvändningen utvecklas och antalet flyg-





  t.ex.: 
.  R
am
per från Luftleden  till  Tusbyleden  norrut. Ifall 
ram
penna norrut inte byggs kom
m
er det att bildas tra-
fikstockningar  på den  nuvarande  Junkersvägen m
el-
Ian  Luftleden och  Vitbäcksvägen.  D
et försvårar trafi-
ken från flygstationen norrut.  
. O
vitsbölevägens  anslutning m
ed ram
per söderut  till  Tusbyleden. 
 B
ehovet uppstår av att m
arkanvänd-




örbindelserna från  Tusbyleden  till  D
ickunsbyvägen  upplevs som besvärliga och långa. Problemet beror 




ässiga  funktionen  på  Tusbyleden  är  i dag  god. Problem 
 förekom
m
er endast i några enskilda 
anslutningar. S
tällen där det uppstår fra fikstock
-
ningar  är:  
• Pohjolagatans  anslutning där det uppstår trafikköer. 
För att avlägsna problem
et krävs det att gatunätet sö-
der om
 anslutningen förbättras. Förbättringen ingår 
inte i denna utredning.  
•  P
lananslutningarna i  V
apensm
edsvägens  ram
per.  • 
 V
ästra ram




taffansbyvägens  och G
am
la  Tusbyvägens  anslut- 
ning (inte ännu  trafiksignalreglerad). 
•  D
e
  tnafiksignalreglerade  anslutningarna vid  R
ing III.  
•  P
å













  att uppstå trafikstock - 




nda avsnitt ökar stockningarna fortsätt-



















ellan  Björkbyleden 
 och  B
rännbergavägen.  
I  Tusbyledens planskilda  anslutning  till R
ing Ill  har det 
skett m
ånga trafikolyckor i ändorna av ram
perna.  Li-
kaså  i  den  östra ram
pens och S
am
hällsvägens  plan- 
skilda anslutning i D
om
arby  planskilda  anslutning. För -
bättring av dessa platsen han beaktats i andra  planer.  
B
rister i kollektiv- och lättrafiken och behovet av att 
utveckla  den:  
•  P
å
  Tusbyleden  behövs  om
stigningshållplatser  vid  Ståthållanvägen, Ovitsbölevägen 





p  har också föreslagits 
norrut i  B
rännbergavägens planskilda  anslutning.  
•  E
n
  förbindelsen m
ellan  O
vitsbölevägen  och  Tusby-leden skulle förbättra funktionsmöjligheterna för 
kollektivtrafiken  på  om
rådet.  
•  I  R
osendal  ä
r  om
stigningsförbindelserna  till  M
alm
 
dåliga  på  Tusbyleden. 
.  U
tveckling av anslutningsparkeringen  på  hela sträck-
an  av  Tusbyleden. 
•  D
et finns behov av att utveckla enskilda hållplatser 
och ram
per,  bl.a.  hållplatsernas storlek sam




  Tusbyledens  östra sida saknas det  lättnafikled  mellan 
 Vapensm






  några ställen  är  lättrafikförbindelserna bristflliga  till 
 hållplatserna och i anslutningarna. 
A




t  den  östra sidan av 
 Tusbyleden  från Luftleden norrut  ä
r  problematiska avsnitt 













er  än 55 decibel.  B
osättningen i  den  norra 




ed hänsyn  till  utvecklingen av stadsbilden uppstår 
det m
est  problem
  vid byggandet av erforderliga buller-
skydd sam
t  å  andra sidan vid att bibehålla intressanta 
vyer intakt, vilket  än  speciellt fram
trädande i  den  södra 
delen av  planeningsom
rådet.  U
tvecklingen av  den  f.n.  delvis splittrade stadsbilden i Rosendal och i trakten av 
flygstationen genom
 att  differentiena  vägrum
m
et  än  också synnerligen viktigt. Utvecklingen kan bäst styras 
genom




iljön kring  H
elsinge  kyrka ingår, bildar  en  viktig 














Tusbyleden  blir kvar  på sin  nuvarande  plats. M
an  före-
slår att  bl.a.  nya  planskilda  anslutningar, flera körfält,  håliplatser, 
 lättrafikleder och  underfantsbnoan  byggs  på  Tusbyleden 
 och dess parallellvägar.  D
e  m
öjligheten som
  telematiken 
 erbjuder utnyttjas. V
ägen skall  bl.a.  utrus-
tas m
ed  om
ställbana hastighetsbegräsningar,  o
ch
  varningsmänken. 
 T
rafiken  till  flygstationen kan ledas 
antingen  via R
ing Ill  eller Luftleden.  I  exceptionella si-
tuationer  skall  kollektivtnafiken  kunna  prioniteras.  Infor-
m
ation  om
  kollektivtnafikens tunintervall  kan ges  p
å
  eventuella områden för 
 anslutningspankening.  M
iljö-
konsekvenserna lindras m
ed bullerskydd,  gnundvatten
-skydd i vägarna samt med saneringar av vägmiljön. 
 D
e  föreslagna åtgärderna framgår av bilaga 
 2. 
M
an  föreslår att hastighetsbegränsningarna sänks  på  Tusbyleden 
 från  100 km
/h till 80 km
/h  ända fram
  till  Luftleden. Sänkningen av hastigheten beror närmast 
 på 
de  nya  planskilda  anslutningarna och  regleningarna  av 
körfälten vid  anslutninganna.  Inom
 V
anda och  Tusby  området föreslås att 
 hastighetsbegräsningen  på  G
am
la  Tusbyvägen 




arkanvändningen och det 
finns m
ycket bosättning längs vägen, varför det  är  m
o-
tiverat  m
ed  en  lägre hastighet. 
F
ör byggandet av  D





 undersökte  m
an  ett stort antal alternativ.  I  ut-
redningarna  konstaterades det att det inte finns några 
tekniska  hinder  för att bygga  D
ickursbyvägens  plan- 
skilda anslutning och  m
an  senare fattar beslut om
  den  eventuellt kommer att byggas. 
 V
ägvenket  anser att 
V
anda stad skall betala byggnadskostnaderna  (30  -  35  Mmk) 
 för anslutningen. M




enderas det inte att anslutningen byggs, 
em
edan det nuvarande vägnätet betjänar om
rådet  ex-
ceptionellt  bra.  M
ed hänsyn  till ram
p-  och trafik-arrang- 
em






  centralaste 
 tnafikström
m
arna  till  flygstationen. D
et upp-
står trafikstockningar  på  D
ickursbyvägen  och kollektiv-
trafiken försvåras av  en  planskild anslutning (gångav-
stånden  till  hållplatserna blir längre, stockningarna  på  Dickursbyvägen 
 gör busstrafiken långsam
m
are)  .  E
ven-









  Tusbyleden 
 och därm
ed betjäna företagen  på  om
rådet. 
A
nslutningen skulle också fungera som
  en  säkerhets-









För att trygga  tnafikfram
kom
ligheten  bön  de  åtgärder som
 
föreslagits för att utveckla  Tusbyleden  genom




  den  närm
aste tiden:  • 
 R
eglering av  könfälten  vid  V
apensm
edsvägens  plan- 
skilda anslutning och trafiksignaler.  
•  T
rafikrondell vid  V
itbäcksvägen  och  Junkersvägen,  inklusive 
 lättrafikregleningar. 
.  R
egleringar i anslutning  till  busshållplatsenna  i  S
i-
m
onsbyvägens  och  K
um
m
elvägens  anslutningar  till  Tusbyvägen. 
 
K





 föreslås att byggas  under  åren  2000  -  2004: 
•  B
ullerskydd och förbättring av vägm
iljön  på  avsnittet  
K
ottby - Ståthållanvägen  sam
t  Jokerhållplatser  på  
Ståthållanvägen. 
• Ö
vitsbölevägens planskilda  anslutning m
ed  nam
per  söderut samt 
 Junkensvägens  och Luftledens  plan- 
skilda anslutning inklusive väg- och  lättrafikregle
-ringar. Byggandet av 
 anslutninganna  förbättrar  färbin-delsenna 
 till  om
rådena och stöder arrangem
angen  under den 
 tid  R
ing Ill  byggs.  Junkersvägens  plan- 
skilda anslutning förbättrar funktionen  på  Luftleden, 
varvid trafik kan ledas från  R
ing Ill till  Luftleden.  
• Ju
ssla  anslutning vid G
am
la  Tusbyvägen  som
 betjä-
nar  den  fram
tida  m






ostnaderna för åtgärderna  än 39,9  m
iljoner  m
ark ex-
klusive Jokerhållplatsenna.  K
ostnaderna för hållplat-
serna ingår i  buss-Joker  paketet.  C
ost-benefit  förhållan-
det i  de  projekt som
 förverkligas före  år 2004  (inklusive  snabbförbättninganna) 
 är 2,2. U
nder  denna  period  för-
bättras också  R
in9  Ill,  varvid  m
an  bygger  om
stignings-
hållplatsenna  på  O




 föreslås att byggas  u
n
d
er  åren  2005  -  
2010: 
•  D




ing Ill.  S
am
tidigt byggs  bussnam
pen  m
ed väg-
regleringar i  D
om
anby planskilda  anslutning,  R
osen-




ngsvägens  (Luftleden)  planskilda  anslutning inklu-
sive körfältsregleringar.  
•  D
et tredje körfältet  på  Tusbyvägen  m
ellan Vitbäcks- 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































oad 45) is one of the 
m
ain radial roads of H
elsinki, w




elsinki-Vantaa  Airport. Land use 





ent for close to 40 000 people and 
about 30 000 inhabitants. Plenty of new
 building of en-
terprise prem
ises, business and residential houses w
ill 
be seen, especially w
ithin the zone of European R
oad 
E18 (Ring Road Ill). D
ue to increased land use and grow
-
ing airport traffic, preparations m
ust be m
ade for devel-
oping  Tuusulanväylä,  so that the requirem
ents of the traf-
fic can be satisfied. 
This account concerns an im
provem
ent of  Tuusulanväylä  (Main Road 45) between 
 K
äpylä (P
ohjolankatu  street) 
and  K
ulom
äentie  road (H
ighw
ay 152). The account de-
fines the principles of the required developm
ent of  Tuusulanväylä 
 from
 the view
points of traffic, the environ-
m
ent and land use respectively. The proposed m
easures 
w
ill be defined m













oad 45) is a dual regional road 
connecting the central parts of H
elsinki and  V




ith each other. B
esides being a ra-
dial road,  Tuusulanväylä  also functions as a divider of 
traffic to the H
elsinki ring roads.  ln  the future,  Tuusulan- 
väylä  w
ill be connected to the  P
asila  route, either through  Mäkelänkatu 
 street or through  V
eturitie  road. 
Together w
ith its parallel roads  Tuusulanväylä  functions 
as a connection for the public transport of H
elsinki,  Vantaa, 
 the airport and the  Tuusula  region. The planned 
B
us Joker  (B
ussi-Jokeri)  intersects  T
uusulanväylä  at  Käskynhaltijantie 
 road.  ln  the passagew
ay of  Tuusulan- 
väylä  there is a pedestrian and bicycle w
ay in the south- 
north direction, partly using the street netw
ork. 
The present traffic volum
es of  T
uusulanväylä  in the 
planned area vary from
 24 000 cars to 57 000 cars w
ithin 
a 24-hour period. There is  leasttraffic  from
 the  Koivu kylä  junction to the north and most traffic between the junc-
tions  ofTuom
arinkylä  and Ring Road I. According to the 
traffic forecast, the traffic volum
e betw
een  K
äpylä  and  Kulomäentie 
 road w
ill vary betw
een 48 000 and 90 000 
cars w
ithin a 24-hour period by the year 2010. There is 
least traffic south of  A
sesepäntie  road and m
ost traffic 
north of Ring Road I. By the year 2020 the correspond-
ing  figures w
ill be betw
een 47 000 and 100 000 cars 
w
ithin a 24-hour period. The traffic is grow
ing significantly 
to the north from
 Ring Road I. South of Ring Road I the 
traffic w
ill no longer increase very strongly, due to a lack 
of traffic capacity in the road netw
ork of the northern parts 
of the dow
ntow
n section and also due to the building of 
R
ing R
oad  Il,  am
















ln  the present situation, the parallel road of  Tuusulan- 
väylä  at the airport, w
here the road continuity is m
ad- 




s. This causes problem
s as regards the com
bining 
of traffic and land use requirem
ents. Changes of the road 
netw
ork w
ere not studied in this w
ork, because an addi- 
tion to the road netw
ork in the area w
ould require signifi-
cant changes to the land use plans for the area. 
Along w
ith a developing land use and an increase in the 
num













akehä  to  Tuusulanväylä  to the north.  ln 
 case ram
ps are not im
plem
ented in the northern di-
rection,  then the present  Junkersintie  road w
ill be con-
gested  in the stretch betw
een  Ilm
akehä  and  V
alkoisen-
lähteentie  road. This w
ill im
pede the airport traffic in 




  paralleljunction ofY
lästöntie  road w
ith  Tuusulan- 
väylä  to the south, due to the developm
ent of land use 
at  P
akkala  and  Tam
m
isto. 
.  The connections from
  Tuusulanväylä  to  Tikkurilantie  road, which have been found difficult and long. The 
problem
 is also partly due to the parallel road netw
ork's 
lack of continuity.  
ln  the present situation,  Tuusulanväylä  functions w
ell in 
term
s of traffic. Problem
s occur in som
e individual junc-
tions only. The follow








ohjolankatu  street junction, w
here bunching of 
the traffic occurs. To elim
inate the problem
, the street 
netw
ork ought to be im
proved south of the junction, 
but that w
as not part of the present account.  
.  A
t-grade junctions of ram
ps of the  A
sesepäntie  road 
junction.  
.  The w
estern ram
p junction of  Tuom
arm
nkylä. 
. Thejunction ofTapaninkyläntie  road and  Vanha Tuusu-
lantie  road (no signal control as yet).  




.  By the year 201 0 traffic jam
s w
ill occur on  Tuusulan- 
väylä  and on its parallel roads betw
een  Tuom
arinkylä  and Ring Road Ill and also between 
 Ilm
akehä  and  Koivukylänväylä. 






entioned stretches and also the north- 
em
 part of  Tuusulanväylä  from
  K




There have been m
any accid
en
ts at the ends of the 
ram
ps  ofthe  grade separated junction of  Tuusulanväylä  and Ring Road Ill and also in 
 thejunction ofthe  eastern 
ram
p of the  Tuom
arinkylä  grade separated junction to  Yhdyskunnantie 
 road. Preparations have been m
ade in 
connection w














  Tuusulanväylä  transfer stops are needed at the  Käskynhaltijantie, Ylästöntie 
 and  Tikkurilantie  roads. 
A separate stop ram
p has also been proposed in the 
northern direction of the grade separated junction of  Kulomäentie 
 road.  
.  A new
 connection betw
een  Y
lästöntie  road and  Tuusu-
lanväylä  w
ould im
prove the possibilities for public 




isto  the transfer connections are poor from
  Tuusulanväylä 





ent of park-and-ride parking along the 
w
hole stretch of  Tuusulanväylä. 
.  There is a need for im
provem
ents at individual stops 
and ram
ps,  e.g.  as regards the size of stops and in- 
adequate sight distances. 




päntie  road to the northern side of  K
äskynhaltijantie  road from the east of 
 Tuusulanväylä.  
The connections for pedestrian and bicycle traffic to 









äpylä  to  K
äskynhaltijantie  road, the north side  ofTorpparimäki, 
 the  S
iltam
äki  area in  Tam
m
isto  and the 
area east of  Tuusulanväylä  from
  Ilm
akehä  to the north.  ln 
 these areas, there is settlem
ent in a traffic noise zone 
of over 55 decibels. The settlem
ent in the northern part 
is also w
ithin the aircraft noise zone. 
A
s









atters are the building of necessary pro-
tection  against noise and, on the other hand, the preser-
vation of interesting scenery, w
hich is particularly urgent 
in the southern part of the planned area. It is also very 
im
portant to develop the presently partly disconnected  townscape 
 of the  Tam
m
isto  and airport region through a 
clarification  ofthe  road space. This can be best controlled 
by planning the land use. The  V
antaanjokilaakso  valley, 
also joined by the environm






portant green belt zone, 
w
hich w
ill be even m
ore im
portant in the future. 
P




ains in its present place.  E
.g.  grade 
separated junctions, auxiliary lanes, stops, pedestrian 
and bicycle w
ays and underpasses could be built for  Tuusulanväylä 
 and its parallel roads. The possibilities of-
fered  by  telem
atics  are used. The road w
ill have  e.g.  vari-
able speed lim
its and w
arning signs, and the airport traf-
fic can be directed either by w
ay of Ring Road Ill or by 
w
ay of  Ilm
akehä.  Privileges m
ay be provided for public 
transport in exceptional situations. Inform
ation m
ay also 
be given about the service intervals of public transport 
in connection w
ith possible park-and-ride parking areas. 
Environm
ental im
pacts are alleviated by protection 
against noise, by groundw
ater protection and by im
prov-
ing the roadside landscaping. The proposed m
easures 
are presented in Figure 3. 
The speed lim




  80 km
/h until  Ilm
akehä.  This low
ering of the 
speed lim
it is m
ainly due to new
 grade separated junc-
tions and the related lane arrangem
ents.  ln  the  V
antaa  and 
 Tuusula  areas, the speed lim
it on  V
anha Tuusulantie  road could be lowered along the whole distance to 60 
km
/h. The road serves land use m
ostly, and there is m
uch 
settlem
ent beside the road, w
hereby grounds exist for 
low
ering the speed. 
Several alternatives w
ere studied as regards the im
ple-
m
entation of the grade separatedjunction of  Tikkuri-
lantie road. The clarifications stated that the grade sepa-
rated junction of  Tikkurilantie  road is technically feasible, 
and a decision w
ill be taken later on a possible building  ofthejunction. Inthe RoadAdministration's 
 opinion, the 
City  ofV
antaa  w












point of the public road netw





ent the junction, because the 
existing road netw






backs for the m
ost 
central traffic flow
s of the airport as regards ram
p ar-
rangem
ents and traffic control.  T
ikkurilantie  road w
ill 
becom
e congested and draw
backs w
ill result for public 
transport (w
alking distances to stops w
ill be longer,  traf-
ficjam
s  on  Tikkurilantie  road w
ill slow
 dow




entation of the junction. A possible 





ikkurilantie  road and  T
uusu-
lanväylä  and w
ould thus also serve the business enter-
prises in the area. A grade separated junction could also 




ln  order to ensure a sm
ooth traffic, the m
easures pro-















  be im
plem
ented in 
the near future:  
.  Lane arrangem
ents and traffic lights in the grade sepa-
rated junction  ofA
sesepäntie  road.  
. A
roundaboutforV
alkoisenlähteentie  road and  Junker-
sintie  road w




ents related to bus stops in the junctions of  Simonkyläntie 
 road and  K
ivikkotie  road to  Tuusulantie  road. 





  9,3 m
illion. 
The follow
ing are proposed for im
plem
entation in the 
years 2000  -  2004: 
.  N
oise control and im
provem
ents in roadside landscap-
ing betw
een  K
äpylä  and  K
äskynhaltijantie  road and 
Joker Stops  (Jokeripysäkit)  on  K





lästö  parallel junction and the grade separated 




ents and pedestrian and bicycle traffic ar-
rangem
ents. Building  ofthe  junctions w
ill im
prove the 
connections in the areas and w
ill support arrange-
m
ents  during the tim
e of building R
ing R
oad Ill. The 
grade separated junction of  Junkersintie  road  im
-













  Jusslajunction  to  V
anha Tuusulantie  road, w
hich 
serves the future land use in the area south of  Kulo-
m
äentie  road. 
The costs of these m
easures am
ount to  ElM
  39,9 m
il-
lion, the Joker S
tops not included. T
he costs of stops 
relate to the B
us Joker package. The cost-benefit ratio 
of the projects to be im
plem
ented by the year 2004 (the 
urgent im
provem
ent projects also included) is 2.2.  D
ur-
ing  this period, R
ing R
oad Ill w
ill also be im
proved, 
w
hereby the transfer stops of the  Ylästöntie  and  Tikkuri-





ing are proposed for im
plem
entation in the 
years 2005  
-




r  Tuusulanväylä  third lanes from
  Tam
m











ade in the  Tuom
arm
nkylä  grade sepa-
rated junction  ,  the  Tam
m
isto  grade separated junction 
is im
proved and noise control is im
plem
ented in  Torp-
parinm





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  4. S






tatie  45)  välillä K



































Selvitysalue  sijoittuu H
elsingin  ja  Vantaan  kaupun
-klen 
 sekä Tuusulan kunnan alueille. Selvitys kattaa  
Tuusulanväylän (kantatie  45)  lähes  1 6  kilom
etrin  pi-
tuisen  osuuden  K
äpylästä, Pohjolankadun  liittym
äs-
tä m




än  pohjoispuolelle. S
elvityksessä  on  käsitelty  
yleispiirteisesti  m
yös  Tu  usulanväylän rinnakkaisteitä 
Tuom
arinkylän  ja  Kulom
äentien  välillä. Lähtökohtana 
tarkastelu  issa  on  ollut, että  Tu  usulanväylän  lähiym
-









inen  Tuusulanväylältä  länteen. M
uualla  tieverkkoon  on 





















ästä  säteittäisestä sisääntulotiestä  sekä liikenteen 
jakajana H
elsingin  kehäväylille. Tuusulanväylä  yhdis-
tää H
elsingin  ja  Vantaan  keskiosat  sekä Keski-U
usi-
m
aan toisiinsa. Väylä toim
ii  pääyhteytenä  H
elsinki - 
Vantaan lentoasem
alle. Tulevaisuudessa Tuusulan- 
väylä kytketään  Pasilanväylään  joko M
äkelänkadun  tai 
 V
eturitien  kautta. Yhdistäm
istä ei ole suunniteltu 
tässä työssä.  









  liittyvät valtakunnallinen  pää-
väylä K
ehä  Ill  (Eurooppatie  E
18)  sekä  seudullinen  
pääväylä Kehä  I  (m
t  101).  Täm
än lisäksi väylällä  on 
8  eritasoliittym












t  152)  sekä  pääkatujen  ja  paikallisteiden 
 liikennettä.  
T









uodostavat Vanha Tuusulantie  (pt 11547),  Valimotie 
 ja  K
irkkotie T







Junkersintie  ja  Tuusulantie  (pt 11556).  
Tuusu lanväylä  on  m
oottoritie  koko  selvitysalueella.  Väylän nopeusrajoitus 
 on  K
äpylästä Tuom
arinkylään  80 km/h, 
 tästä Lentoasem
an seudulle nopeusrajoi-
tus  on 100 km
/h  ja  T
uusulanväylän  pohjoisosassa  120 km/h. 
 Väylän  peruspoikkileikkaus  on 2+2  kais-




lillä  on  lyhyestä  liittym
ävälistä  johtuvia  lisäkaistoja  ja  
K







  välillä poikki- 
leikkaus  o
n





tielle  tiellä  on  joukkolliken-
nekaistat,  jolloin  poikkileikkaus  on 3+3  kaistaa.  
Tuusulanväylän rinnakkaistiet  ovat  2-kaistaisia  ja  nu- 
den  nopeusrajoitus  on 60  -  80 km
/h.  N
opeusrajoitus  on 80 km/h 
























väylällä  kulkee  
huipputunteina  tällä hetkellä yli  60  linja-autoa  K
äs-
kynhaltijantien  eteläpuolella, Kehä  1:n  kohdalla noin  
6O
ja  Kehä  111:n  tuntum
assa noin  35  linja-autoa. Suun-
niteltu  Bussi-Jokeri  risteää T
uusulanväylää  Käskyn-









  on  linja-
au
top
ysäkit  lähes jokaisessa  eritaso
liittym
ässä. 
















reitistönä. Tuusulanväylän  käytävässä kulkee etelä-
pohjois-suuntainen kevytliikenneyhteys,  joka käyttää 
osittain  katuverkkoa. K
evytliikenneväylä  on  jatkuva  
Pohjolankadun  ja  A
sesepäntien  välillä sekä Tam
m
i-
stosta  pohjoiseen.  U





  eteläpuolella, O
ulunkylässä, 
Kehä  l:llä T
uom








at  ja  liittym
i-
nen m
uuhun suunnitteluun  
T
uusulanväylän lähiym
pärislössä  on  suunniteltu  vii-
m
e  aikoina runsaasti  ja  alueella tuleekin tapahtu-
m
aan suuria m
uutoksia sekä  tiejärjestelyissä  että 
m
aankäytössä  .  S






at  on  otet-
tu huom
ioon tehtäessä  kehittäm
isselvitystä.  
















istui vuonna  1998.  Tarkastelussa tutkittiin, kuinka paljon nykyisen termi -




antaanportti)  voidaan kasvattaa  
ruuhkauttam
atta m





ne aiheuttaa  tieverkolla.  Selvityksen tuloksena todet- 
tim
,  että  lentom
atkustajien  m






ostaa  30  m
iljoonaan  m
at-
kustajaan  vuodessa  ja  A
viapolis-alue voidaan toteut-
taa. Täm
ä  edellyttääjoitakin  kapasiteettia lisääviä toi-
m









































































































































































































































































































































































































































n  erillinen tark




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kalan asuinalueeseen. Tuusulanväylän  itäpuolella 




uodostuu osin vanhoista  pien
- 
taloista, jotka liittyvät H
elsingin pitäjän kirkon ym
pä-
ristään, osin teollisuus-  ja varastorakennuksista. 
V
antaanjokilaakso  on  olennainen  osa seudullista 
virkistysreittiä. A












äalueelta  pohjoiseen, Tuusu-
lanväylän länsipuoli sekä K
ehä  111:n  ja  V
alkoisen-
lähteentien  välisen  alueen m
aankäyttä  on  teollisuus-
liike-ja varastorakennusten  sekä liikenneväylien lei-
m
aam
a. Jaksoa luonnehtii reunakaupungin kaupun-
kikuva, joka  on  m
elko väljästi rakennettu  ja  kestää 
hyvin lisärakentam
ista. Jakso  on m
uutostilassa  ja 
lisärakentam
isella aluerakennetta  voidaan selkeyt-
tää  ja  tiivistää. 
V
alkoisenlähteentieltä  pohjoiseen kaupunkirakenne  on 
 m
elko väljä. Tuusulantien länsipuolella sijaitsee 
lentokenttä, jonka lähialueet ovat lähes rakentam
at- 
tornia. Itäpuolella  on  pääasiassa pientaloja, jotka  jää- 





äentien  ja  suunnitellun Kehä lV.n liittymäalueen ympäristään 
 on  suunniteltu lisärakentamista, jonka 




















isselvityksessä  käytetään 
lähtökohtana vuonna  1993  voim
aan tullutta  valtio-
neuvoston päätästä m
elutasojen ohjearvoista  (993/ 
92).  O
hjearvot  on  tarkoitettu käytettäväksi kaavoit-
tam
isessa, rakentam
isessa  ja  suunnittelussa. Tau-
lukossa  I
 on  esitetty päätäksen m
ukaiset ohjearvot 
m
elun keskiäänitasolle LAeq  ulkona. 
S
elvityksessä  on  tarkasteltu päiväajan keskiääni-
tasoa  LAeq(722)  jolle  on  annettu valtioneuvoston  pää-
täksen  m
ukainen ohjearvo. Lähtäkohdaksi laskettiin 
m
elutasot nykyisellä tieverkolla  ja  nykyisellä liiken- 
teellä  niillä m
eluesteillä, jotka  on  jo  rakennettu  tai  joiden rakentamisesta 









Taulukko  1.  O
hfea,vot m














iseen käytettävä alue  
55 dB 
50 dB,  





issa  ja  
55 dB
 










oitolaitoksia palvelevat  
55 dB
 
50 dB,  
alueet 













iseen käytettä-  
45 dB
 
40 dB  
vät  alueet, leirintäalueet, 
taajam
ien ulkopuolella 
olevat virkistysalueet  ja  
tuon nonsuojel ual ueet 
O
lem
assa olevien väylien varsilla ohjearvojen m
ukai-
seen tilanteeseen pääsem
inen edellyttää yleensä 
m
eluesteiden rakentam
ista, kun erityisesti asutus 









lu  ja m
itoitus  tehdään rnyähem
m
ässä  tie- tai raken-
nussuunnitelm
avaiheessa. M
elulaskentojen  tuloksia 








Tuusulanväylä  jakautuu m
elun kannalta tarkasteltu-
na kolm
een erityyppiseen jaksoon. Alkuosan kaupun-
kim
aisen tiiviin asutusalueen jälkeen siirrytään 
avoim
elle  ja tyäpaikkavaltaiselle  alueelle. Lentoase-
m
an pohjoispuolella Tuusulanväylä itäpuolella  on  jälleen runsaasti asuntoalueita tosin 
 jo  kauem
pana 
tiestä.  K
oko  osuudella asuu noin  1800  nykyistä asu-









äärillä  on  esitetty kuvissa  6 - 7. 
 
K
uva  6.  N
ykytilanteen m
elutasot LAeq  toteutetuil/a m
e/uesteillä Käpylän  ja  Tam
m























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A  Ill 
U
 

















* Ei erityistä inform
atlivista m
erkitystä  
RE  UNAKAUPUN KIJAKSO
 






uffa  kehittyvä 
M






































uutoksille, häiriinlyy helposti 
* Inform
atiivinen m




*  Suljettu, selkeästi rajautuva 
*  R


















tatie  45)  välillä K
äp



















































  152  Jaksot 



















sekä tiiviistä asuinalueista, teollisuuden  ja






päristöstä sekä osittain vehreästä luonnonym
pä-
ristöstä. Väylän kohokohtana  on  Vantaanjokilaakso,  missä maisema 






suuden kehittää väylä autoilijalle riittävän  vin
k
-keelliseksi 
 ja  helposti orientoitavaksi. 
Tuusulanväylän  varrella  on  paljon asutusta, m
utta  se  näkyy 




inen  on  tärkeää. 
Pitkät m
eluesteiden rajaam
at tiejaksot tekevät väylä- 
ym
päristöstä kuitenkin helposti um
pinaisen  ja  tien- 
käyttäjän kannalta yksitoikkoisen. Siksi tieym
pänistön 
kehittäm
isessä  on  tärkeää ottaa huom
ioon tien eri- 
luontoiset jaksot. 
Tarkasteltava tiejakso  o
n
  jaettu luonteeltaan eri- 
tyyppisiin jaksoihin: 
. K
äpylästä  Kehä l:lle väylä sijoittuu kaupunkiraken-
teen sisään  ja  on  luonteeltaan m
elko kaupunkim
ai-






.  Vantaanjokilaakson avoin kulttuurim
aisem
a  on tar-

























alkoisenlähteen-tielle saakka tieympäristö 


















ittakaava  on  väljä  ja  avara.  Tie- 
ym







äentielle  saakka  tie- 
ym
päristö  on  ilm





  jaksosta 
 jää  varsin  vehreä  kuva.  Pohjoisosasta  on  kehittymässä kaavan toteutumisen myötä nykyis-
tä rakennetum













ä  on  rakennettu pai-
kallisesti arvokkaan puronvarsilehdon kohdalle  ja  lehto 
 on  jakautunut kahteen osaan. M
uita luonnon-
suojelualueita ei Tuusulanväylän välittöm
ässä lähei-
syydessä ole. 
Käskynhaltijantien  ja  Pakilan välinen kaavoittam
aton 
alue  on  asukkaiden virkistyskäytössä. A




iä. Suunnittelujakson  tärkein seu-
dullinen virkistysreitti noudattaa V
antaanjokea  ja
  alittaa Tuusulanväylän vesistösillan 
 kohdalla.  K
oko  Vantaanjokilaakso 
 on  m
erkittävä virkistysalueena, 




assa olevia kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaita alueita ovat Puu-Käpylä, Tuom
aninkylän  karta-
no  ja  H
elsingin pitäjän kirkonkylä. N
äiden kohdalla 
tulee tiensuunnittelussa ottaa huom
ioon rakennetun 
ym
päristön arvot  ja  luonne. Lisäksi Tuusulanväylän 
läheisyydessä sijaitsee R
uskeasannan siunauskap-












pohjavesialuetta  (1-luokka) noin kanden kilom
etrin 
m
atkalla.  Tien  rakentam
isen yhteydessä kohdalle ei 


















päristöntila selvityksissä kohde  on  otettu luokkaan muut kiireelliset kohteet, jotka vaati-
vat  seurantaa. U
udenm
aan tiepiiri  on  varautunut 
osallistum



















äentien kohdalla Tuusulanväylä sijoittuu M
aantie- 
kylän pohjavesialueen  (1-luokka) reunam
ille. Pohja-





y:n  ja  Firan pohjavedenottam










  rakennettu pohja-
vesisuojaukset kyseiselle kohdalle. 
K


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  1993  -  1997  tapahtuneet henkilö  vahinkoon  johtaneet onnettom































aste  1)  






















0,03  ____ 
 
_______  
Käpylä  -Asesepäntie 
Asesepäntien etl  
Asesepäntien -
 Käskynhaltijantie 
Käskynhaltijantie eti  
Käskynhaltijantie -
  Kehä  I 
Pakirikylän etl  
Kehä  I  
-
 Tuom
arinkylän eti  
____ 
9 4 31 
11 6 






























































  Kehä  III 
Kehälll:netl  

























 Koivukylänväylä  




















































































































Tuusulanväylän  nykyiset liikennem
äärät suunnittelu- 
alueella vaihtelevat  24 000  autosta  57 000  autoon 
vuorokaudessa. Pienim
m
illään liikenne  on  K
oivu- 
kylän liittym







ä  1:n  liittym
ien  välillä. N
ykyiset 
liikennem
äärät  on  esitetty kuvassa  11.  
R
askaiden autojen osuus Tuusulanväylällä  on 6  -  8%. 
 H
uipputuntien  aikana ruuhkasuunnassa raskai-
den autojen osuus  on 4  -  5%
















Tuusulanväylällä -  m
ukaan lukien m
uut tietja kadut 
eritasoliittym
ien kohdalla - Käpylän  ja  K
ulom
äentien  välillä 
 on  tapahtunut vuosina  1993  -  1997 123 hen-




uuksista  96 on  tapahtunut liittym










ien  välillä. Taulukossa  2 on  esitetty vuosina  1993 
 -  1997  tapahtuneet onnettom
uudet liittym
issä  ja 
 niiden väleillä. 
Liittym
istä eniten onnettom
uuksia  on  tarkastelu- 
jaksolla tapahtunut Tuusulanväylän  ja  K
ehä  1:n  eri-
tasoliittym




uita liikenneturvallisuuden suhteen ongelm
allisia 
liittym
iä ovat olleet K
ehä  111:n  liittym
ä  (16  henkilö-
vahinko-onnettom
uutta)ja Yhdyskunnantien liittym





ehä  1:n  liittym
än  uudet järjestelyt ovat  val-
m
istuneet  vuonna  1998,  K
ehä  1:n  liittym
än onnet-
tom
uushistoria  vuosilta  1993  -  1997  ei anna oikeaa 
kuvaa  sen  nykyisestä liikenneturvallisuudesta. Kehä  111:n 
 liittym
än ongelm
akohteita  ovat ram
ppien liiken-
nevaloin ohjatut päät K
ehä lll:lla. Yhdyskunnantien 
liittym
än ongelm
akohde  on  poistuvan  ram





i  liittymien välisillä väyläosilla 





































liikenteelle vuodelle  2020  (liikenneverkko  ja  liiken-
nevirtam
atriisit)  sekä nykytilanteen (  1 995)  kuvaus. 












  (1998) 
 yhteydessä tehtyjä ennusteita. 





  vastaa pääkaupunkiseudun 
liikennejärjestelm
äsuunnitelm
an tuloksia. Tällöin 
pääkaupunkiseudun sisäisistä m
atkoista  38  %
  teh-
dään joukkoliikenteellä. Vuonna  1 988  joukkoliikenne-matkojen 
 osuus pääkaupunkiseudun sisäisistä  m
at-
koista  oli  42  %




vuonna  1994  osuus oli  39%
.  
S











































1 100 000 
461 500 










enkilöautotiheys  pääkaupunkiseudulla  on  nykytilan-
teessa  (1993)  noin  340  henkilöautoa/1  000  asukas-
ta. YTV:n ennusteen m
ukaan autotiheys kasvaa vuo-
teen  2020  m






kset  ja B
K
T  
Talouskehityksen  on  oletettu olevan vakaataja BKT:n 
kasvavan keskim
äärin  2  %
  vuodessa. Polttoaineen  hinnan ja 
 m
uiden autoilun kustannusten  on  oletettu 
kohoavan m
yös  2  %
  vuodessa. Joukkoliikenteen  lip-
pujen  hinnan  on  oletettu kohoavan autoilun kustan-
nuksia hitaam
m
in, jolloin joukkoliikenteen käyttö suh-
teessa autoiluun halpenisi noin  15  %











  sisältää seu
raavat m
erkittävät 













  Il  välillä Länsiväylä-H
äm
eenlinnanväylä  (1-




























Tässä työssä perusennusteena  on  käytetty ennus-
tetta vuodelle  2020.  Väliennusteeksi  on  tehty ennuste 
vuodelle  2010.  Lisäksi  on  tutkittu herkkyystarkas-
teluna ns. vuoden  2025  ennuste, joka poikkeaa vuo-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































:n  välillä liikenn
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pitää Tuusulanväylän rinnakkaistietä lentoasem
an 
kohdalla, jossa tien jatkuvuus  on  puutteellinen. Täm
ä 
aiheuttaa ongelm
ia liikenteen  ja  m
aankäytön tarpei-
den yhdistäm
isessä. Tässä työssä ei selvitetty  tie-
verkon m
uuttam









aankäytön kehittyessä  ja  lentom
atkustajam





akehältä Tuusulanväylälle  pohjoiseen.  Jos 
 pohjoissuunnan ram
ppeja  ei toteuteta, niin 
nykyinen Junkersintie ruuhkautuu Ilm
akehän  ja
  Valkoisenlähteentien 
 välillä.  S
e  hankaloittaa  len-
toasem
an pohjoissuunnan  liikennettä. 
Ylästöntien suuntaisliittym
ä Tuusulanväylälle  ete-
lään, joka johtuu m
aankäytön kehittym
isestä Pak-
kalassa  ja  Tam
m
istossa.  
Yhteydet Tuusulanväylältä Tikkurilantielle, jotka  on  koettu hankaliksi 
 ja  pitkiksi. O
ngelm


















ivuutta  on  tutkittu aam
uhuippu-








tarkasteluajankohtina  on  esitetty kuvassa  12.  
N
ykytilanteessa Tuusulanväylän liikenteellinen toim
i-
vuus  on  hyvä.  V
ain  joissain yksittäisissä kohteissa 





inen edellyttäisi katu- 
verkon parantam
ista liittym
än eteläpuolella, joka ei 



















. Tapaninkyläntien  ja  Vanhan Tuusulantien liittym
ä 





  111:n  liittym
än  valo-ohjatut liittym
ät. 
Vuoteen  2010  m









ehä  111:n  sekä 












akehän  ja  Junkersintien  liittym
ässä. 
. Valkoisenlähteentien Ilittym
än  läntisessä tasoliitty-
m




uonna  2020  ruuhkat pahenevat edellisissä kohteis-











isissa  ja  liittym
isissä. 
















Liikenneturvallisuuden kannalta Tuusulanväylä ei 
poikkea m
uista vastaavista teistä. O
nnettom
uuksia  on 
 tapahtunut poikkeuksellisen paljon Tuusulan- 
väylän  ja  K
ehä  I I I :n  eritasoliittym
än  (Kirkonkylän eri-
tasoliittym
ä) ram
ppien päissä sekä Yhdyskunnantien  ja 
 Tuom
arinkylän eritasoliittym
än  itäisen  ram
pin  hit-
tym
  ässä. 
K
ehä  111:n  parantam























ykyisistä joukkohiikenneolosuhteista  ja  niissä olevis-
ta puutteista tehtiin työn yhteydessä kysely hiikennöit-
sijöille. Kysehyjen tuloksissa  ja  työn yhteydessä tuli 
esille seuraavia ongelm
ia, jotka koskevat Tuusulan- 












viiste  liian jyrkkä  ja  kiihdytyskaistaa ram
pille toivot-tim. 
 Liittym
än itäpuoleisella  pysäkillä huono näky-
vyys ram
pille. 
. Joukkohilkennekaistoja  toivottiin Käskynhaltijantien  ja 
 K








































































































Tikkurilantie 	_ I  
Tikkurilantie  
Keha  III 	= 	!1 L .J  







Keha  11$  
Ylaslonlie 	- - 
Ylästöntie 	- 	- - 	- 
Y

















































































uva  12.  N
ykyisen tieverkon toim



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  1 5.  Tiotila  ei hahm






















































ikä ei kuitenkaan näy 
tieym








a  on  osittain kas-
vanut um
peen  ja  pitkät näkym
ät ovat paikoin katken-
neet. Alueen m






anseudun  kaupunkikuva  on  ny-
kyisin osittain epäyhtenäinen  ja  sekava. Tletila  on  ha-










päristön kannalta keskeisintä  o
n
  poikittaisten 
viheryhteyksien säilyttäm
inen. N
iistä tärkein  o
n
  
Vantaanjokilaakso,  jonka laajat pelto-ja  m
etsäalueet 
ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. 
Tuusu lanväylä  sijoittuu osittain lentoasem
an pohja- 
vesialueen reunaan. Pohjavesialuetta ei ole suojat-
tu. 
H
elsingin pitäjän kirkonkylä m
uodostaa kulttuurihis-






  rakennettua ym
päristöä. K
irkonkylää ei 
enää nykyisin pysty havaitsem
aan Tuusulanväylältä, 
koska m
eluseinät estävät näkyvyyttä.  
3.3  K
eh ittäm






teistyössä eri sidos- 
ryhm
ien kanssa tavoitteet selvityksen laatim
iselle, 











enpiteitä Tuusulanväylällä tarvitaan  ja  m
il-
loin,  jotta liikenteen sujuvuus  ja  turvallisuus voidaan 













.  Paljonko ratkaisut m
aksavat. 
.  M
iten Tuusulanväylää  on
  kehitettävä, että tiestä 
m
uodostuu kaupunkikuvaa tukeva väylä. 
.  M











päriställisesti hyväksyttäviä  ja  mitä lievennystoimenpiteitä tarvitaan. 
.  M
iten ratkaisut sopeutuvat voim
assa oleviin kaavoi-
hin  ja  m
itä m
uutoksia kaavoihin tarvitaan. 
.  M
itä toim
enpiteitä tarvitaan joukkoliikenteen  ja  kevyt- 
liikenteen olosuhteiden parantam
iseksi  tai  turvaa-
m
iseksi. 
Liikenteellisiksi tavoitteiksi  m
ääriteltiin: 
. Tuusulanväylän  toim
ivuus seudullisena pääväylänä, 
lentoasem
an sisääntuloyhteytenä  ja  krilsitilanne-
väylänä  turvataan. 





oidaan  ja  m







akohteet  ja  niiden vai-







aila tieverkolla sallitaan ruuhkautum
ista.  
S
  Joukkoliikenteen  sujuvuus turvataan  ja  järjestetään 
toim
ivat pysäkki-  ja  vaihtom
andollisuudet.  Järjeste-
lyissä voidaan sallia erityisjärjestelyjä.  
S












isel  le  asetetut tavoitteet  
Tieym
päristä  on  jaettu om
inaisuuksiltaan erityyp-




nen luonne korostuu . Tieym
päristön jaksotusta ke-
hittäm
ällä parannetaan tielläliikujan orientoitum
is-




































ään tietilan rajausta  ja  ympäristön jäsentymistä. 
.  Lentoasem
an läheisyys "saa näkyä". 
. Väyläarkkitehtuuri  on  ym









jaukseen, valaistukseen  ja  m
uuhun tievarustukseen 





.  Avoin kulttuurim
aisem
a  ja  tärkeä virkistysalue. 
.  Pyritään säilyttäm
ään  ja  parantam
aan sekä visuaa-
lista että fyysistä yhteyttä Tuusulanväylän puolelta 
toiselle—
jokien uom








an tavoitteen kanssa - hankitaan m
atalaa m
elu- 





















yös itään  ja  etelään, Tuom
arin- 
kylän kartonon alueelle. 
K
aupunkijakso 






- kevyenliikenteen  yhteydet Tuusulanväylän puo-
leita toiselle 







- valaistus, kadun kalusteet 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tuusulanväylä (kantatie  45)  välillä K
äpylä  - K
ulom
äentie  (m


































inen aiheuttaa  
K
uva  17.  Ylästön suuntaisliittym





L  2020). 
4.4  K
eh
ä  III  -  V
alkoisen
  lähteentie  
Kehä  111:n  ja  V
alkoisenlähteentien  välillä tutkittiin  kol-
m
ea  vaihtoehtoa  tieosu uden  kehittäm
iseksi  .  Lähtö-
kohtana oli, että Ilm
akehän  eritasoliittym
ään  raken-
netaan  pohjoissuuntaa  palvelevat  ram
pit.  Tieosuu-
den  liikennem
äärien  on  ennustettu kasvavan voim
ak-
kaasti  ja  osuudella  on  tiheästi  liittym
iä.  Täm
än lisäk-






andollisuuksia  ja  vaikutuksia, jotka poikkeavat toisistaan eri vaihto-ehdoissa. Tikkurilantien eritasoliittymä 
 on  käsitelty 
kohdassa  4.5  
Tutkitut  pääväylän parantam




än  kanssa ovat kuvissa 









  I on  raportissa "Lentoasem
an seudun  liikenteellisettarkastelut" 
 esitetty ratkaisu. Siinä  on  Kehä 
 Ill  ja  Ilm
akehän välillä  peruspoikkileikkaus  3+3 
 ja  rinnakkaisram
pit  Ilm
akehän  ja  V
alkoisen-
lähteentien eritasoliittym
än  välillä.  Joukkoliikenne  kulkee muun liikenteen joukossa 

















  2on rinnakkaisram
pit  K
ehä  UI:lta 
V
alkoisenlähteentien eritasoliittym






s  tällä välillä  on 2+2.  Joukkoliikenne 







ppien nopeustaso  on 60 km
/h  ja  pää-
tien  100 km
/h.  Eritasoliittym
ien ram
pit  on  liitetty  "lohenpyrstöillä" rinnakkaisramppiin, 
 jolloin tilan 













väylää  on  levennetty peruspoikkileikkaukseen 
 3+3  koko  m
at-
kalla ja  liittym





erkitään  joukkoliikennekaistoiksi  siellä, 
m
issä  se on  m
andollista.  Liittym
ien erkanem
inen  ja 
 liittym




.  Päätien 
 nopeustaso  on 80 km
/h  tiheiden liittym
ien  takia. 
V
aihtoehto  1  toim






ien  välistä  kokoojaram
ppia,  jolla  sekoit-
tum
isalue  on  ruuhkautunut.  V
aihtoehdossa  2  kokoo-
jaram
ppien  palvelutaso  on  heikko  sillä  väylän liiken-
teestä lähes puolet liittym
issä  erkanevaa  tai  liittyvää 
liikennettä. Tällöin  kokoojaram




pi  nopeustaso  hidas-







  kannalta 




peilta  ei pääse pois kuin osuuden  p
äissä.  Vaihtoehto 
 3  toim
ii  liikenteellisesti  vähintään tyydyt-
tävällä tasolla eli  se on  vertailtavista  vaihtoehdoista  liikenteellisesti 
 toim
ivin. Lisäksi  bussikaistat  antavat 
liikenteelle  joustovaraa ongelm
atilanteissa. 
Joukkoliikenteen sujuvu uden  kannalta vaihtoehto  3 
on  parhain, koska siinä linja-autoille saadaan om








e  kulkee  kokoojarampeilla, 





  on  pienem








oissa  1  ja
  2.  V





iseen,  joilloin 




ykyiset rakenteet voidaan hyödyntää parhaiten 
vaihtoehdossa  3  .  M
  uissa vaihtoehdoissa  rakenne-
taan  uusia  rinnakkaisram
ppeja  sekä puretaan nykyi-
siä  ajoratoja. Tielinjalla  vähiten tilaa  vie  vaihtoehto  3. 
 Liittym
äalueet  ovat  suppeim
m
at  vaihtoehdossa  2.  Kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta parhaat 
m
andollisuudet tarjoaa vaihtoehto  3,  koska siinä  rakennusmassat 




äs  tietä. 
V





to  3,  koska  se  liikenteen 
toim
ivuuden,  vaiherakentam
isen  ja  joukkoliikenteen  sujuvuuden kannalta muita vaihtoehtoja parempi. 
V
aihtoehto  vie  tielinjalla  m
uita vaihtoehtoja  vähem
- 
m
än  tilaa, joka tukee m





ä  etelään  
Tikkurilantien suuntaisliittym
ä Tuusulanväylälle  ete-
lään  on  ollut vireillä  jo  pitkään. V
antaan  asem
akaa-voissa 
 on  tilavaraus ram
peille.  A
siaa  on  tutkittu  m
m
.  Kehä 
 I I I  :  n  yleissuunnitelm
assa  väliltä  V
antaankoski-Tikkurila 
 1 994,  sam
an  välin  tiesuunnitelm
assa  vuon-








teellisessä  tarkastelussa 
 I 998.  K
ehä  I I I  :  n  yleissu unnitelm
assa  on 
 esitetty varaus  eritasoliittym
än  rakentam
iseen. 










väleistä johtuen todettiin, että  liittym
än  tarvetta tulisi 
vielä harkita.  Lentoasem
anseudun liikenteellisessä  tarkastelussa 
 eritasoliittym
ää  ei  suositeltu  toteutet-
tavaksi  liikenteellisten tarkastelujen  perusteella. A
si-
aa tarkasteltiin vielä täm





uusulanväylälle  on  tulossa  3  eritasoliittym












ä  on  systeem
iliittym
ä,  jossa yhdistyvät  val-





ehä  111:n 
 rinnakkaiskatuna,  joka palvelee Tikkurilan  ja  Lentoasemanseudun 
 välisenä yhteytenä sekä  A
via-polis
-alueen sisäisenä  pääkatuna.  Y
hteydet  Tikkuri-
Iaan  ja  A
viapolis-alueelle  on  suunniteltu K
ehä  111:n  kautta, jossa 
 on  lukuisia  liittym
iä. Tikkurilantielle  pää-
see  K
ehä  lIl:lta  Lentoasem
an  ja  K
oivuhaan eritaso-
liittym
ien  kautta.  
Tikkurilantien eritasoliittym
än  tarkoituksena olisi  pal-
vella  lähinnä  A
viapolis-alueen  ja  K
oivuhaan  alueen 
yhteyksiä. T
ikkurilan sisääntulo pitäisi tieverkon  jäsentelyn 
 kannalta olla Kehä  IlI:lta,  jolloin Tikkurilaan 




jon  alueen  pääväyliä  eikä  kuorm
ittaisi  tarpeettom
asti 
alueen katuja.  Tikkurilantien eritasoliittym
ä sekoittaisi  alueen 
 tieverkkoa,  koska liittym
ä ohjaisi Tikkurilaan 










irkonkylän  etl)  ja  m
aankäyttö
-liittymä 




yön aikana esitettiin m
yös näkem
yksiä, joissa  Tuusulanväylä 
 ja  T
ikkurilantie  voisi toim
ia toisena  sisääntulona 
 Tikkurilaan. Täm
ä  keventäisi  Tikkurilan 
nykyistä  sisääntuloa, Tikkuritietä,  jonka kuorm







teensä vuoden  2020  tilanteessa  on  noin  15 000 au-
toa  vuorokaudessa. K
äyttäjät ovat  V
erom
iehen  alu-
een länsiosista,  A
viapolis-alueen  eteläosista ,  K
oivu-
haan eteläosista  ja  V
iertolan  länsiosista. N
äin  ollen  liittymän keventävä 




antien  ja  N
iittytien  liittym
issä sekä näiden 
välisellä osuudella,  Valim
otiellä  sekä  Ilm
akehällä.  Vai-
kutuksen jakautuessa  näin ei  keventävä  vaikutus ole 
m
erkittävä yksittäisessä kohteessa. V
astaavasti  lii-
kenne  lisääntyy  Tikkurilantiellä  ja  T
uusulanväylällä 
Tikkurilantieltä  etelään. K
uten  Lentoasem
anseudun 
liikenteellisessä  tarkastelussa todettiin ovat  Tikkuri-
lantien tasoliittym
ät  jo  lähellä kapasiteettia huippu- 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  20.  Tuusulanväylän kehittäm
is
-ja Tikkurilantien suuntaisliittym
ävaihtoehto  2.  
K
uva  21.  Tuusulanväylän kehittäm
is-  ja Tikkurilantien  suun taisliittym

































































aihtoehdossa  3  llm
akehältä  tuleva liikenne joutuu 
ajam
aan  ram
ppia  pitkin K
irkonkylän  eritasoliittym
ään  saakka 
 ja  sekoittum
aan  sillä  välillä  Tuusulanväylältä  Kehä 
 lll:lle suuntautuvaan  liikenteeseen  (1  kaistan 
yli).  Liiken
teellisesti  ratkaisu toim
ii tyydyttävällä  palvelutasolla 
 sekä aam
u- että  iltahuipputunnin  ai-
kana. V
aihtoehdossa  4  lentoasem
an yhteydet ovat 




pääsee suoraan  Tuusulanväylälle. Tikkurilantien 
eteläsuunnan ram




ppiin,  jonka kautta  se  yhdis-
tyy  Tuusulanväylään.  
Y
leisesti vaihtoehdot heikentävät  joukkoliikenteen  olosuhteita. Vaihtoehdossa 
 3
  K
irkonkylän  eritaso- 
liittym




liikennekaistaksi Ylästön  ja  Tikkurilantien  välillä. V
aih-
toehdossa  4  sam
oin käy m
yös  länsipuoleiselle  linja
-autokaistalle. Tikkurilantiellä 








ä hidastaa joukko- 




yötä  Tikkurilantielle  tulee m















toehdossa  kevytliikenteen  yhteyksiä  Tuusulanväylän  ja 
 Tikkurilantien  välillä.  Tuusulanväylän  länsipuolel-
la linja




yötä noin  150  m
etriä eteläm
m
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Uusi  kevytliikenneväylä  
O
  


























































































aihtoehtojen vertailun  ja  asetettujentavoitteiden  pe-
rusteella suositellaan seuraavia toim
enpiteitä  Tuu-
sulanväylän  kehittäm
iseksi vuoteen  2020  asti. H
ank-














Tuusulanväylän nopeusrajoitusta  esitetään lasket- 
tavaksi  80 km
/h  Ilm
akehälle  asti. N
ykyisin väylällä  on 
100 km
/h  nopeusrajoitus  Tuom
arinkylän eritasoliit-
tym
ästä  pohjoiseen.  N
opeusrajoituksen  laskem
inen 
johtuu pääosin uusista  eritasoliittym
istä  ja  niihin liit-
tyvistä  kaistajärjestelyistä.  V
antaan  ja  Tuusulan alu-
eilla V
anhan Tuusulantien  nopeusrajoitusta  ehdote-
taan  laskettavaksi  koko  m
atkalla  60  km
/h:ssa.  T
ie  palvelee pääosin 
 m
aankäyttöä  ja  tien varressa  on  paljon asutusta, jolloin nopeuden lasku 
 on  perustel-
tua.  




etristä  2,25  m
etriin tien paran-
tam
isen yhteydessä.  Pientareiden kavennus  pienen-
tää tarvittavaa  tietilaa  ja  täyttää ohjearvot kaupunki- 
alueen  pääväylille. Poikkileikkauksia  eri kohteissa  on  esitetty kuvissa 
 25  ja  27,  joissa  on  esitetty m
yös  tie - 
tilan käsittelyyn liittyviä periaatteita.  




ppeihin  esitetty  kiihdytyskaistaa,  koska  se  parantaa liikenneturvallisuutta 
 ja  liikenteen sujuvuut-
ta.  





  pohjoispuolelle  tietilaa 










dään  lisäkaista  ja ram
pin  päähän esitetään liikenne- 
valoja.  Eritasoliittym
än  läntisten  ram





lyn yhteydessä  Asesepäntielle  rakennetaan  lisäkaista  länteen 
 A





än  läntinen  ram
ppi  on  va-
rauduttu  kääntäm
ään jatkuvaksi  Yhdyskunnantieltä  etelään. Ratkaisuun liittyvät myös 
 K
uusm
iehentien  järjestelyt, jotka Helsingin kaupunki toteuttaa lähiai-
koina. R
atkaisut parantavat  liittym








ä,  joka parantaa liikenneturvallisuut-
ta. V
anhan Tuusulantien  ja  Tuom
arinkartanontien  hit-
tym








 rakennetaan  hisäkaistat Tuom
arinkylästä  Kehä 
 lll:hle. Kaistat  sijoittuvat  Tuusulanväylän ulko-
reunoille  Torpparim
äen  ja  Ylästön eritasoliittym
än  kohdilla. Näiden vähissä 





än länsipuolelle  tulee uusi  kaavakadun hiittymä, 
 johon tulee liikennevalot.  S
a-
m
assa  yhteydessä rakennetaan suora  ram
ppi Vahi-
m
otieltä Tuusulanväylälle  etelään.  R
am




än  itäpuolella  ny-
kyisiä tiejärjestelyjä selkeytetään. Tuusulanväylän  
länsipuoliset ram





ään tulee valo-ohjaus.  Tapaninkylän
-tie, 
 V
anha Tuusulantien  ja  Kirkkotie  liitetään V
alim
o- 
tiehen  kaksikaistaisella kiertoliittym




otie  on  liikenteen sujuvuuden turvaam
iseksi pa-
rannettava  2+2
-kaistaiseksi kaduksi  koko  m
atkalla  Tam 
 m
istosta Tasetielle  asti. 
K
ehä  111:n  eteläpuolisten  alueiden yhteyksien paran-
tam




si tehdään  suuntaisliittym
ä Ylästöntieltä Tuusu-
lanväylälle  etelään.  Ylästön suuntaisliittym




iseksi  Ylästöntie  on  siirretty kulke-
m
aan  Valim
okujan  kautta.  
Tikkurilantie  on  varauduttava parantam
aan  2+2
-kais-





  rakennetaan m
yös  pohjoissuuntaa 
 palvelevat  ram
pit,  jotka täydentävät  tieverkkoa 































uva  24.  H
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c ttan
 
















































































































































































































































































































































































Selvityksessä voidaan esittää  vain  m
andollinen m
elu- 









uodot voidaan käydä yksityis-







lanväylä lentokentältä pohjoiseen, jossa m
aasto  on  erittäin vaihtelevaa. Tämä tekee meluntorjunnan 
suunnittelusta erittäin vaativan tehtävän. 
K
ohdan  6  kuvissa  32  -  35 on  esitetty tavoiteverkon 
m
elutasot vuonna  2020  tässä selvityksessä esitetyillä 
uusilla esteillä. Vertailun helpottam









äpylän  ja  K
äskynhaltijantien  välisellä alueella  tie- 
tilaa tiivistetään sijoittam
alla reunakivet ajoratojen 
m
olem
piin reunoihin. Keskikaistalle istutetaan  runko-
puutja tiealueen  kasvillisuutta hoidetaan kaupunki- 
alueelle sopivalla korkeatasoisella tavalla. N
äin  ko-
rostetaan  alueen kaupunkim
aista ilm
että  ja  pyritään 
vähentäm
ään ajoneuvojen nopeuksia.  T

























ehän  I  väliin jäävä kaavoit-
tam
aton alue voidaan m
yöhem
m
in suunnitella siten, 
että  osa  rakentam




voidaan toteuttaa osana ratkaisua. 
Tuusulanväylän  länsipuolen vanhoja m
eluesteitä  ko-
rotetaan  ja







eksi Tuusulanväylän itäpuolella poistam
al-
la kaupungin varikkoja siihen liittyvät suojaistutukset. 
M
uutoin alueelle pyritään tekem









alkoisenlähteentien  väliin jäävää aluetta voidaan kehittää tiivistämällä 


















































assa oleva  m
elusuojaus 	
. - 	


















































































__t_  - 	
U
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:t. 	


















































































































uva  26. Väyläym
päristön kehittäm
isehdotuksetja m
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I  -jakso, vuosina  2000-2004  
toteutellat  hankkeet  
t: 	
11-jakso, vuosina  2005-2010  
toteutettavat  hankkeet  
lIl-iakso,  vuosina  2011-2020  
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uusulanväylä  välillä  K
oivukylän- 











































































































issä vaiheissa  
2)
Liittyy bussi-Jokeri pakettiin (ei m







ivikkotien  kohdalle  jää  linja
-autopysäkit  (ei m
ukana  kokonaiskustannuksissa) 
r  
Kehä  III  
Lentoasem




























;-tfl_____  _j  Y
m























k  I  






  suositeltava kehittäm



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  30.  K
















tatie  45)  välillä K




































etria  on  suurielem
enttinen,  ja
  koska Yhdys-
kunnantie  on  johdettu Tuusulanväylän ali, poistuva 
ram




poistuvan liikenteen nopeus  on  suuri vielä Yhdys-
kunnantien kohdalla. Kun sam
alla näkem
ät erityl-
sesti Yhdyskunnantieltä lännestä tultaessa eivät 
ole hyvät, onnettom
uuksia tapahtuu. Perusvika  on  siIs 
 liian nopeasti ajettavissa oleva ram









 . Peltikolarit  saattavat lisääntyäkin ,  sillä  odotet-







vuoden  2010  liikenne-ennusteen m
ukaan 1,4:llä 
vuodessa. 
Tuusulanväylän lisäkaistat  ja  nopeusrajoituksen  alentaminen välillä Tuomarinkylä - Kehä 






den  neli-  ja  useam
pikaistaisen väylänosan  välillä 
ei ole m
erkittävää eroa liikenneturvallisuudessa. 
Kaistojen lisääm
isen ei ole tulevaisuudessakaan 
oletettu vaikuttavan onnettom
u usasteeseen .  S
a- 
mom  nopeusrajoituksella  (80 km
/h  vai  100 km
/h)  ei Tuusulanväylällä onnettomuushistorian perus-
teella ole m
erkittävää vaikutusta liikenneturval-












tää ajoneuvoliikenteen järjestelyjä  ja  parantaa 
kevyen liikenteen yhteyksiä, m
utta lisää eräiden 
kääntym
issuuntien ajom






oavat toisensa, joten  koko-












lisuus  on  parem
pi kuin m





Tuusulanväylän lisäkaistat  välillä Valkoisenläh-
teentie Koivukylänväylä  ja  niihin liittyvät liittym
ä- 







.)  vähentää henkilövahinko-onnet-
tom
uuksia noin O
,1:llä vuodessa.  
11-jakson hankkeet vähentävät henkilövahinkoon joh-
taneiden onnettom
uuksien m
äärää  2,1  :llä  vuodessa.  
111-jakso eli vuosien  2011-2020  hankkeet: 
. Tuom
arinkartanontien liittym
äjärjestelyt  eivät vai- 
kuta  m
erkittävästi liikennetu rvallisuuteen.  
S
  Tikkurilantien lisäkaistat Tuusulanväylän  tuntum
as- 
sa eivät vaikuta m
erkittävästi lii kennetu rvallisu  u- 
teen.  
. Tuusulanväylän lisäkaistat  välillä Koivukylänväylä 
- K
ehä  IV




•  Kehä lV:n linja-autoram
ppi ei vaikuta m
erkittävästi 
liikenneturvallisuuteen.  
111-jakson hankkeilla ei ole liikenneturvallisuusvai-
kutuksia. 
M
uut Tuus  ulan  väylän kehittäm
iseen liittyvä 
hankkeet: 
• Tuusulanväylänja  Kehä  111:n  liittym
ässä pääosa  Iii-
kenneonnettom
uuksista  tapahtuu ram
ppien liiken-




an  1 996 m
u-
kaisesti  vähentää laskennallisesti henkilövahinko-
onnettom
uuksia 3,O






  1999  lopussa rakennettu kevytliiken-
neväylä välillä Yhdyskunnantie - Tapaninkyläntie 
vähentää henkilövahinko-onnettom
uuksia noin 























assa ei ole valtakunnallisesti  tai  seudul-
lisesti  m
erkittäviä luontokohteita . Luonnonarvoiltaan 
alueen tärkein suojelukohde  on  K
ylm
äojan  puro- 
uom




uutokset jäävät vähäisiksi. 
Pohjavesien  kannalta Tuusulanväylän parantam
inen 
ei m
uuta nykytilannetta oleellisesti. Tuusulanväylä  si-




-luokan pohjavesialuetta. Pohjavesien pilaantu-
m







yös pohjoissuunnan liikennettä. Täm
ä ohjaa liiken-
nettä pois Valkoisenlähteentien eritasoliittym
ästä  ja  Junkersintieltä, 





















































































































































































































































































































































































n  suojattu tien raken






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väylän eteläosaan  on Käpylästä  Torpparinm
äelle asti  on 
 jo  rakennettu  tai  suunniteltu rakennettavaksi m
elu- 
esteet, joiden avulla suurin  osa  asutuksesta saadaan 
suojattua yli  55 dB
 m





virkistysaluetta,  johon ennustetilanteessa leviää oh-
jearvot ylittävää yli  55 dB  m






antaan kaupungin alueella V
antaanjoesta pohjoi- 





sutusta  jää  m
elu- 





telua. Tarkastelualueen pohjoisosissa m
aasto  on  vaihtelevaa. Tuusulanväylän 
 ja rinnakkaistien  m
uo-
dostam
a yli  55 dB
 m






elu  n  leviäm
istä m




eluntorjunnan  ja m




uoden  2020 tavoitetilanteessa liikennetilanne 
tarkastelualueen  eteläosassa ei m
uutu m
elun kan-







isen suojattaville alueille. 
Avoim







alle kuin nykytilanteessa. A
lu-
een m
aankäytön suunnittelu  on  kuitenkin sikäli kes-
ken, että varsinaisia m
eluntorjuntatoim
enpiteitä ei 
tässä vaiheessa ole syytä esittää. 
T
orpparinm
äen kohdalla  ja sen  pohjoispuolella 
V
antaanjokilaaksossa  on rakentam
atonta  virkistys- 




andollisuuksia kaiteiden  ja  jopa noin kah-
den m
etrin korkuisten m
eluesteiden avulla. Joen yht-
tävät sillat rajoittavat m
andollisuuksia rakentaa  kor-
keam
pia m
eluesteitä.  Tutkittujen vaihtoehtojen teho 




an  tehon  sekä m
aisem
alhisten  ja kaupun-
kikuvallisten  haittojen perusteella päädyttiin siihen, 
että m
eluesteitä ei kannattaisi rakentaa alueelle. 
K
eravanjoki  virtaa lähellä Tuusulanväylää  ja  yhtyy 
V
antaanjokeen Tuusulanväylän alittavan  sillan  koh-
dalla. Joen rantavyöhykkeellä olevan asutuksen  ja 
puistoalueen  H
elsingin pitäjän kirkonkylän kulttuuri-
historiallisesti arvokkaan kirkko-  ja m
useoalueen  suojaaminen yli 
 55 dB m





elvityksessä  on  esitetty noin  4 - 
5  m
etrin korkuista m
























































_ _ .  
K




  2020  ennustetilanteessa m
elutasot Laeg  nykyisillä esteillä K
äpylän  ja  Tam
m




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  2020  ennuste tilanten m
elutasot Laeg  nykyisillä esteillä Tam
m
iston  ja  K
ulom































































































































































































































































































































































































































































n  oletettu oleva



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tehtävälle annetut  liikenteelliset  tavoitteet täyttyvät 
lähes kaikilta osiltaan.  Tuusulanväylän  palvelutaso 
saadaan turvattua  tavoitteellisella  tasolla lähes  koko  osuudella. 
 O
ngelm
akohteiksi  jäävät Kehä  111:n ram
pit. 
Tuusu lanväylältä  etelästä  erkaneva ram
ppi  saattaa  ruuhkautua 
 sam





inen  tavoitteelliselle  tasolle edellyttäisi 
 lisäkaistojen  rakentam
ista, joka  on  todettu vaikeaksi alueen 
 kaavatilanteen  kannalta.  Tuomarinkylän 
 läntisen  ram
pin palvelutasotavoite  ei 
m
yöskään  täyty,  m
utta  se on  tietoinen valinta, koska 
alueen  läpiajoliikennettä  halutaan elim
inoida.  
Y
lästön  ja N
iittytien eritasoliittym
ät  ohjaavat m
aan-




ä  vähentää Valim
o- 
tien  ja K
irkkotien  liikennettä  ja  parantaa etenkin  Valimotien 
 liikenteen sujuvuutta  ja  poistaa  rinnak-
kaisteiden ylikuorm
ittum
isen huipputuntien  aikana. 
Liikenteen siirtym
inen  Tuusulanväylälle  vähentää  meluhaittoja Siltamäen 




yös  joukkoliikenteen  kehittäm
istä, jolloin reit-















pit  turvaavat 
hyvät yhteydet pohjoisesta lentoasem
alle  ja  vähen-





isselvityksessä  on  varauduttu  telm
atiikan  tuomiin mandollisuuksiin liikenteen 
 ohjaam
iseksi  ja  hallitsemiseksi. Tielle 








Joukkoliikenteen  olosuhteita parannetaan uusilla  py -
säkeillä  ja  toim
ivilla  vaihtopysäkeillä.  M
yös liityn
-täpysäkäintiä Tuuslanväylän 
 varrella kehitetään.  Kevytliikenteen 
 olosuhteet paranevat  joukkoliiken
-teen 
 järjestelyjen yhteydessä. M
yös erillisiä väyliä 
tehdään  ja  liittym
issä olosuhteita parannetaan  aliku-
luilla  ja suojatiejärjestelyillä.  
Toim




ää,  koska nykyinen  tie on 




ista  ja  paran-
nusta saadaan aikaiseksi  ongelm
akohteissa  sekä  kevytliikenteen 
 kannalta. Henkilövahinkoon johtaneet 
onnettom
uudet vähenevät  1,3:lla  vuodessa, kun 
hankkeet toteutetaan. 
Talouden osalta tavoitteet täyttyvät. H
ankkeet ovat 
taloudellisesti kannattavia. H
yöty-kustannussuhteet  eri 
 rakennusvaiheille  vaihtelevat  2,2 - 3,4:een.  
Ym
päristön kannalta toim
enpiteillä ei ole m
erkittäviä 
vaikutuksia. Vaikutukset  pohjavesiin  vähenevät len-
toasem
an kohdalla, kun liikenne siirtyy Tuusulan
-väylälle, 
 jonne  on  suunniteltu rakennettavaksi m
yös  suojau kset. 
 
Tien jaksottam
isella  ja suunnitelluilla  toim
enpiteillä  on  pyritty tukemaan 
 tavoitteellista kau punkikuvaa, kau-
punkirakennetta  ja  suunniteltua m
aankäytön kehit-
tym
istä.  Tien  eteläosissa  tietilaa jäsennellään,  m
ikä 
tukee nopeuden alentam





ukavuus  tien varrella paranee, kun 
rakennetaan  m
eluseiniä  ja  -valleja. S
uunniteltu  meluntorjunta 
 vähentää  55 dB:n liikennem
elualueella  olevien nykyisten asukkaiden määrää noin 
 320 - 
490:lla.  Tarkem
m
at  vaikutusarviot  vaativat yksityis-
kohtaisem












aan  tiepiiri  pyytää  kehittäm
isselvityksestä  lausunnot Helsingin 
 ja  Vantaan  kaupungeilta,  Tuu-
sulan kunnalta,  Ilm











Selvityksen  ja  siitä saatujen lausuntojen perusteella 
voidaan ohjelm
oida hankkeiden  jatkosuunnittelua  ja  tehdä mandollisesti hanke- 
 ja toim
enpidepäätöksiä 
kiireellisistä  kohteista.  O
sa  kohteista  on  jo  lähiaiko-
jen  rakentam
isohjelm





vuosille  2001 - 2002. Jokeripysäkkien  rakentam
inen  on 
 ajoitettu alkavaksi vuonna  2001  ja Tuusulanväylän 
telem
atiikan  rakentam













  otettavat  asiat  
Suunnittelun aikana  on  tullut  esille asioita, jotka  tar- 
vitsevat  tarkem
paa suunnittelua. N
äitä asioita ovat:  . 
 M
aankäytön kehittym
inen saattaa vaikuttaa  oh- 
jeellisena  esitettyyn  toteuttam
ispolkuun  ja  m
uut- 
taa  toim
enpiteiden ajoitusta.  
.  Toim
enpiteet edellyttävät joissakin kohdissa  kaa-
vam
uutoksia,  joihin täytyisi varautua riittävän ajois-
sa. A
lueella  on  m
yös kohteita, joissa kaava- 
m
uutosten lopullista tarvetta ei voitu selvittää. 
N
äm





än  kohdalla  tar-
vitaan kaavam
uutoksia,  jotka täytyisi suunnitella 
tiiviissä yhteistyössä kaupungin  ja T
ielaitoksen  kesken. 
 
. M






  Junkersintien  ja V
alkoisenlähteentien Ilittym
äjär-
jestelyt  on  m
andollista toteuttaa esitettyä pienem
-
m




-radan vaihtopysäkkijärjestelyt  täytyy ratkais-
ta  radan  suunnittelun yhteydessä.  
S
  Tikkurilantien  ja Ylästön  linja-autopysäkkien  toteut-
tam
ista siten, että  yhteydetsäilyvät  m
yös Kehä  111:n  rakentamisen aikana 




  111:n m
eluesteet  ja  niiden tarve Kirkonkylän  eritasoliittymän 
 koillispuolella tulisi tarkistaa. Työn 
yhteydessä tuli esille, että ne eivät ehkä olisi  tar-
peellisia. 
. K
äskynhaltijatien  eteläpuolella olevien m
elu- 
esteiden paikat tulisi tarkentaa, koska  liittym
än 
ram
ppien  linjausta  on tarkennettu. 
K
ehittäm
isselvityksessä  on  m
ääritelty toim
enpiteiden 
kustannukset  ja ohjeelliset toteuttam
isajankohdat  eri  rakennusvaiheille. 
 N
äiden perusteella voidaan ohjel-
m
oida toim
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